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El período islimico de las Is las Ualarcs presenta una serie de dificultades 
lribliopíiicas pera podrr scr estudiado con yrovcchu. I.as fuentes, tanto cristianas 
coinu áralres, no dar, sino referencias cuino de paseda y muy por encima de  10s 
acontecixnientos de estas Islas, olvidadas p alejada de la órbita política de al-Anda- 
Ius. 
AI iniciar mis estudios sobre el Islam mallorquin obserw! que la carencia de 
noticias oblkaba a una hhqucda lenta a tras6s de 10s textos de autores ánbes ;  
liiiyueda quc  produijo resultados eacelentes, insospechados, en el momento de 
empuar  las invcstigaciones.' 
Entre el material sobre el cua1 podemos Liasa un estudio ramnado del 
nwmcntc histbrico de las lslas hajo rl Islam IB arqueologia pucddc darnos uns 
;qwda fundamcntal. Ilcsgraciadarnentc 10s estudios arqueol6gicos mallorquines, se 
Imcdc alirmar, esián en mantillas. AI desconocers(: Cpocas de extraordinaria riqueza 
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arqueolbgica, eonio las edades dei Uronce balcar, 10s afanes dc la investigaciún han 
incidido mayoritariameriie cn buscar la lus que iiurninc B ~ I I B I I I I S  pcrindos prescin- 
diendo de una k p w a  que, si no (15 esikril por vornplaio, sv presenta irida a 10s 
ojos del arqiicólogo. 
Las Islas Baiearcs, que han consrrvado en su etriogTafía y en SI, habiiat, 
tantos rasgos islimicos, han ido desiruycndo sistemiticammir iodos 10s rasios 
fisicos de su pasado rnusulmin. No es exiraño, pues, que <!I panorama se rnuesire 
vacio a 10s ojos del investigador. Acudir a 10s resins arquiicci6nicns musulmanes de 
la Isla es inktil, ya que  o no existen o han sido tan fundarnentalmente modilicados 
por 10s ocupantes cristiarios que sus rasgos caracteristicos han desaparecidn. 
El estudio de la cerámica ha cristaliaado cn unus resultados Óptimos, insospc- 
chados, hace diez años cuando el material arqueol6gico dispuniblc era mur uscaso y 
no hahia sido csiudiado con intcrks. 
1,a epigrafia, en cambio, tuvn mis sumit :  1:" el campo de la invesiigacihn. lii 
epígraie irahe, aparie de SI, vaior csii.iico, ha icnirlu para la Ciencia u n  dxito que 
se negi, a los otros campos de la invesiigacihn arqw:dí~gica. 
La epigralía ;ntíi~iga-lrali:ar prcsenia un aspccio mis, ai.rayentc, aunqoe la 
riqueza nu~nkrir:a &: siis cjarnplarcs no pueda comparanc con la r iquua de otras 
,zonas espaiiolas. 
Se han conscrvado un tiuen níimero de ejernplarrs que, aportar, infurniaci¿>n 
suliciente, en espccial sohre cl problerna de la rxtensinn geogilica de la islamiza- 
. A wie rcspccio es muy curioso observar (:I p d u  dc dispersiSn 
del habitai ruriil B ID Iargo de las Islas. Esta ~ ; i r ~ : u n s i m ~ : i ~  i iux que ,:i campo ICriil 
abarque una gran cxiensibn y que 10s hallaxgos SP den con una relativa periodici- 
dad. 
U n  ~:orlius'sobre cpigral ia árabe-balcar no scr6 nimca una olm completa, pues 
ei hallasgo casual cs el factor dominaiiio vn 10s cstudios arqut:oi6gicos baleiricos. 
La escasm <I<! cpigales se hasa, cn  primer Irigar, tin <:i ocultamiento interesa- 
do dc las piczas encontradas. Ocultamiento .u,mpañado d* desirucci&~, pues c i  
campesino isiefiu, ccloso de su vivir indrpi:nili~ntc, EC. siente I w l e s t o  iuitr: lila 
incuniones del investigadur, que oriíia, no gcncrnirriente, pero si con Srccnenria, 
con una elemental falta de tac:io. 
Otro factor ha sido la laiia vital de un mus(:o digno, museo vn ci y w  SP 
puedan reunir wm l i s  caracteristicai mudcrnas de scgtiridad y ~ r & n t ~ c i Ú n  cscncia- 
les, 10s hallaagos isleRos. 1's rriuy de larnentar qw v i  arque6logo i s ie i lo  tenga q w  
efectuar engorrusm drsplazamienios a iii I'cnínsuia para <~sitdiar dcbidarnenti: 10s 
rastros de su historia antigua. IAC Ianwnio tirnc PU r:ontropartida agrodenida hacia 
aqucllas que snpicron V O T  (:I inicrds hisiixicx, (11: 10  hala;^, airics qur  Ins propios 
habitantes del .4rchipi&~p,  y Inrhawn iwr salvar d c  l a  dvsaparii.i6n wmplrt t i  
todos 10s objctos dal"'siitánd,,l,,s V I ,  Ios ,\Iiwos pcnins~~i~iws .  
1'1 factor principai dc  la IPWSW ~.pigrilii:n ha si&, 13 dcs i ruc~~ iAn ,  i n t ~ w i o ~ i a .  
rla <! <~asual. 
rirsgraciados accidrrbtcs qw no  pud i l n~k  r ~ ~ ~ ~ d i a w .  
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3.--Situacibn de hallaqos cpigdicos en la Isla de Mallorca 
1 o 
C O H P I : ~  R I L E A R  IIE E P I G H A F ~ A  Á R A H E  
ASPi:CI'OS C;I:NIII<ALBS 
i.a rn;iyoria de 10s e p i p i a s  conscrvados rn la actualidad, son restvs de 
~nvnomentos lunararios, con excepcion dc unos pocos de carácter decoraiivo 
w m o  PI epipralt: del artesonado de Allahia (üuñola), o el iragrnenio de estuco 
dal í:vlcgiv CIC \lontssii,n (Palma de hlallorr:a), o bien se reduwn a las firmas de 
al lar~ros y prvpiatitrios en deterrninadas jamas y inioras conservadas en Mallorca y 
hlt:norca. I.as rvl'vrmcias escritas que poseemos acercu da tíiulos epigrálicos hoy 
dcs;tprci:iclos, I I M  indican quc en las Islas rxistierun, a lo menos, tres posibles 
insvripcioncs ~.onini.inurativas. dc las cuales no sc conserva nada en absvluto. Esta 
iucrou: <:I q'ígaít ,  c:itatlo pur Amisimng, en el castillo de Santa Aguada, en 
\Ienorm, y ¡os de las I'nertas "Plegadissa" y de Santa ?&garita, en la íiltima cerca 
in~siiliiiilna de Palma de Rlallorca. 
Ih u a n t o  a Ios epigralc:~ funerarios, que fwman ,:I capiiolr, mis nutrido, 
 cal^ d iv id i r l vs  cn dos arnplios grupos. 1.3 primero rcíine las inscripcionas de drnbito 
urhanv, cn (:sic cas<), exdnsivamcntr, la Madina Mayúrqa, aharcando e l  segindo 
gmpo aqucllas lipidas de pocedrncia rural, desarrolladas s i n  gran cuidado, con 
gral'ias ioscits y laciora burda, rwxtgdndose en kl las inscripciones limeraria de las 
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S c  d<~sconvccri det.tlles sulrrr l a  natrrraleza del texio, extrafiándonre la indica- 
cihn d e  que lucra un lragrnento de Iipida sepulcral, pues se carece de toda clase 
de rel'mrnciss. li1 paradero actual de tal lragrnento se desconoce. 
( I . - .  I '~igni~:nto de placa circular de Calle del Viento (Palma de Mallorca). 
I,:n 1028, a l  rlcotnar o b r a  de consolidación en la casa 1U.O 2 de la Calle del 
Viento,  cwrana a 1st lglcsia de hlontesión, se encontri, una placa circular muy 
l r a p ~ ~ n t i d a ,  C O ~ I  rpsios de cinto lineas d P  texto, escrit" ,:n caracteres cúficos en 
rclievr, de iipo mvnurrient;ii. N o  pudo ser estudiado el epígrafe con detalle ante la 
negativa rlrl propieiario, quicn ianpoco au to r id  fotograíiarlo. Sin embargo íue 
posihlc: levaniiir un croquis a niano alaada y de on ligero examen se deduce con 
tor la  clasc ,li ,  rcscrv~s q tw  tcxto drcia así:  
I perdido tudo <:I tcxto 
2 ilegihle 
:I @II. . . l  
4. u pi I...] 
5 (sicl w 9+A.oA 9 I...] 
6 Gla 
. .~ ,, 1radur:~:ihn: L...] c l  jueves I...] íiltirno del año quinientos cinclicita y I...] 
Antt: la uposicibn del pmpietario fui: imposihle tomar dimensiones de la placa 
y la lrctura debe considerarse provisional 1:" tanto  no SI: procda a un examen mis  
minwioso &,I texto. Según not i c i s  recogidas últimamente el propietario se desprcn- 
d d  dc ella y se desconoce su actual paradero. @:ig. 7). 
7 . ~ ~  (:ruquis a m i ~ o  alracla d t ,  la placa d t :  C/. Viento: 5 r  puldica a titulo inl'vrmativo 
y ?on trxlas las rcs~:rvas. 
8.A3ello árahe, seghn dibujo dcl 1'. Villafranca 
(Bihlioleca I'alacio Vi""1). 
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Limina XVI: Lipida dc ‘Abd al. Salem ibn Sa’id 


XIX a: Lápida de Can Cons1anti. 

